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求，还是组织运行逻辑，抑或是师生员工的精 神 品 格，越 来 越
不像大学，陷入了价值的错位、精神的迷茫和组织的异化。 建














































用所掌握的资源进行权力寻租，使大学不得不 越 来 越“畏 上”
与“唯上”。 政府行政权力的泛化，使大学自主权难以落实，大


































说，在大学教育中，行政管理应当服务于教师、学 生 及 其 教 育
活动，是从属于教育的工作。 但在行政化体制下，大学却出现
了教育与行政的本末倒置，大学教育陷入了主体缺位的困境。

















多少学时、选择什么教材、教授什么内容等，大 都 由 行 政 管 理

































































段，“无 论 个 人 还 是 社 会， 都 不 能 想 象 会 有 自 由 而 充 分 的 发
展”［11］。 只有“在共产主义社会里，任何人都没有特定的活动范
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大学去行政化改革的根本要求。 回归学术本位价值，我国大学
应当进行深刻的变革，在学术活动及 相 关 活 动 中，（1）应 以 学
术价值为决策的最高准则。 大学决策和工作部门应自觉地以





成就和师生员工工作绩效的评价只能 看 学 术 的 成 长 和 质 量，
以及为之服务的情况，不能以学术以外的标准来评判。 （4）建
立以学术价值观为核心的大学文化。 营造一个尊重学术、敬畏






主 要 是 由 大 学 的 上 级 主 管 部 门 和 大 学 内 部 党 政 部 门 所 确 定
的，具有“不容置疑”的权威性。 大学经常举办各种政治活动，





教学、科研和行政工作外，还创办和经营生产 公 司，直 接 参 与
社会经济活动。 不仅如此，由于行政化，大学在履行学术责任
时，也融入了很多政治的、行政的和经济的要 求，使 学 术 责 任
偏离了其自身的目的。 大学负重办学，承担了许多不应由大学
承担的责任。 因此，回归现代大学本质，必须改革大学的行政
化倾向，消除行政化的影响，使大学轻装前行，更 好 地 履 行 作
为学术组织的责任。
回归学术组织责任， 我国大学应当厘清与社会政治和经
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